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成人音楽活動に関する一考察
－アマチュア・オーケストラの活動を中心に－
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 ・記載頭の数字は年齢　・Pi:ピアノ 　・ErcOr:電子オルガン 　・SB:小学校音楽ｸﾗﾌﾞ　　・HSB:高校吹奏楽部
 ・ErcBD:エレキバンド ・MS:音楽教室  ・SB:中学吹奏楽部　 ・UOrc:大学オーケストラ ・UB:大学吹奏楽部





































































































































































































































































































































































／ .チャイコフスキ  ーイタリア奇想曲／メンデルスゾーン 交響曲第4番
「イタリア」
○2006.11.19　第36回定期演奏会　ロッシーニ 歌劇「どろぼうかさ












Ｈシティオーケストラ　      １９９８年結成 最近の演奏曲目
楽団の紹介（ホームページ部分引用） ○2005年 7月 第7回定期演奏会 ：アメージンググレース（スコットランド民謡）／劇音楽「ロザムンデ」
より（シューベルト）／交響曲第5番「運命」（ハ短調）（ベートーベン）
○2005年12月 第6回クリスマスコンサート：交響曲「未完成」（ロ短調）（シューベルト）／フォスター
メドレー（フォスター ）／ムー ン･リバー（ヘンリー ・マンシー ニ）／スター ウォー ズより（ジョン・ウイリアムス）
／イー スター カンター タ（バッハ）／戦場のメリー クリスマス（坂本龍一）／クリスマスフェスティバル（ア
ンダーソン）
































































































































































































































































































































Examining Adult Musical Group Activities
--A focus on the activities of amateur orchestras--
This paper illustrates the actual situation and challenges faced by adult musical groups, particularly, 
amateur orchestras. The aim of this paper is to propose ways to improve and support their activities.
The author researched on the H City Orchestra, a musical group the author is involved in, and discusses 
and summarizes this case study in the paper. In particular, the author focuses on the motivation 
behind members’ musical performances and practice sessions. Furthermore, the author researches on 
the proper future course for orchestra activities and sheds light on the path its members wish to see 
taken. Moreover, by extending the scope of research to 44 bands in the westerm part on west area of 
Tokyo, in Tama district, and taking up concerns shared by each of these groups, especially particular 
articulating the challenges faced when recruiting members, this paper discusses the future and ways of 
assisting adult orchestra activities.
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